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Aids dewasa ini sudah melanda hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia dan menyerang 
segala lapisan usia termasuk remaja. Perkembangan jumlah penderitanya relatif cepat meningkat 
dan sulit dibendung penularannya. Sampai saat ini upaya untuk mendapatkan obat atau vaksin 
yang efektif terhadap AIDS belum memperoleh hasil yang memuaskan. Dengan demikian yang 
mendesak untuk dilakukan adalah upaya-upaya pencegahan. Upaya penyampaian informasi yang 
benar tentang AIDS, baik melalui media pendidikan maupun penyuluhan kesehatan kepada 
masyarakat telah dilakukan melalui berbagai media komunikasi. Akan tetapi jenis media 
komunikasi yang peling disukai remaja untuk mencari informasi tentang HIV/AIDS masih 
belum diketahui. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis media yang paling 
disukai remaja untuk mencari informasi tentang HIV/AIDS dan tingkat pengetahuan remaja 
tentang HIV/AIDS.  
Penelitian ini merupakan explanatory survey dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah murid kelas II SMU Sedes Sapientiae Semarang, dengan sampel sebanyak 
192 orang.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis media komunikasi yang paling disukai adalah media 
elektronik (52,6%), media komunikasi yang paling disukai adalah televisi (46,4%). Tingkat 
keragaman media komunikasi yang digunakan masuk dalam kategori cukup (3 - 7 media) 
sebanyak 76% dengan tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS cukup (71,9%).  
Berdasarkan analisis uji statistik chi square dengan derajat bebas 4 dan alpha 0,05 diperoleh hasil 
x2 hitung < x2 tabel yang artinya tidak ada hubungan antara tingkat keragaman media komunikasi 
dengan tingkat pengetahuan HIV/AIDS, dan juga tidak ada hubungan antara jenis media 
komunikasi yang paling disukai dengan tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS.  
 
AIDS these days have knocked over almost all the world included Indonesia and groan all level 
age include adolescent. Growth sum up its patient is relative quickly mount and difficult to 
barricade its infection. Until this time strive to get medicine or vaccine which is effective to 
AIDS not yet obtained result gratifying. There by insisting on to be conducted by is preventive 
efforts. Strive to forwarding of real correct information about AIDS, goodness of through 
education and also health counselling to society have been conducted through various 
communications media. However type of communication media most prefered by adolescent to 
look for information about HIV/AIDS still not yet been known. Intention of this research is to 
know type of communication media most prefered by adolescent to look for information about 
HIV/AIDS and knowledge level of HIV/AIDS.  
This research represent explanatory survey with cross sectional approach. Population of this 
research is second grade Sedes Sapientiae High School Semarang, with 192 samples.  
Result of this indicate that type of communication media most prefered by adolescent is 
electronic media (52,6%), communication media most prefered by adolescent is television 
(46,4%). Level of communication media variety enter in a few category (0-4 media) as much 
50% with knowledge level of HIV/AIDS is enough (71,9%).  
According to statistical test analysis of chi square with degree of freedom 4 and alpha 0,05 
obtained the result x2 count < x2 table which is its meaning there is no relation between level of 
communication media variety with knowledge level of HIV/AIDS, and nor there is no relation 
between type of communication media most preferd by adolescent with knoeledge level of 
HIV/AIDS.  
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